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the question remains whether schools in Slov-
enia were victims of totalitarianism after the 
war, too. The answer depends on whether 
the socialist regime was merely undemocratic 
or also totalitarian. But even if the state at that 
time was not totalitarian, it violated human 
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State is forbidden to pursue an aim of indoc-
trination in public schools – as was the case 
in Slovenia – because indoctrination is con-
sidered to not respect parents’ religious and philosophical convictions. In this pa-




ted because private schools, except religious schools for the education of priests, were 
forbidden. These rights were violated in the socialist republic of Slovenia even thou-
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War II in Europe. In addition, during the war, in one part of Slovene ter-
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Tqùゲùôaゲùôヂù┚ùゲaｮôòù┵ｹvボvﾄｹヂôﾄiôボﾄボaｮvボaゲvaｹvヂｷげリ Since the purpose of 
this paper is not to analyse the various philosophical and sociological 
òù┵ｹvボvﾄｹヂôﾄiôボqvヂôëﾄｹëùガボごô┛ùôガゲﾄëùùòôiゲﾄｷôボqùôjùｹùゲaｮｮ┡ôaëëùガボùòô
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“Slovenian” Schools in the Time of Fascism
Before World War I, the entire territory of present-day Slovenia was 
┃ｹòùゲôボqùôA┃ヂボゲﾄùH┃ｹjaゲvaｹôｷﾄｹaゲëq┡げôSｮﾄ┚ùｹvaｹヂô┛ùゲùôaêｮùôボﾄôヂボ┃ò┡ô




the western part of the territory – belonged to the Kingdom of Italy. The 
pre-fascist liberal governments acknowledged the existence of Slavic 
ｷvｹﾄゲvボvùヂôvｹôIボaｮ┡ôaｹòごôê┡ôaôゲùヂﾄｮ┃ボvﾄｹô┵ｮùòôvｹôガaゲｮvaｷùｹボôê┡ôボqùôSﾄëvaｮ-





was incompatible with the fascist doctrine of the superiority of the 
IボaｮvaｹôガùﾄガｮùげôFaヂëvヂボôガﾄｮvボvëヂô┛aヂôêaヂùòôﾄｹôボqùôòùｹvaｮôﾄiôボqùôù┠vヂボ-
ence of national minorities, on the belief that they were undeveloped 
second-class groups that were doomed to assimilation and Italian-
v┫aボvﾄｹôぷvêvòげごôガガげô╇╇ç╇╈べげôTqùôIボaｮvaｹv┫aボvﾄｹôガﾄｮvë┡ô┛aヂôiùｮボôê┡ôSｮﾄ┚-
enes in Italy in all areas of social life, in administration, in the Church, 
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ﾄiôCaゲｮôJげôFゲvùòゲvëqôaｹòôZêvjｹù┛ôKげôBゲ┫ù┫vｹヂｫvôvｹôThe Totalitarian Dictatorship and 
Autocracy ぷ╅¨╉╊べげôTqvヂôòù┵ｹvボvﾄｹôヂùゲ┚ùòôaヂôaôゲùiùゲùｹëùôiﾄゲôUSôガﾄｮvë┡ôò┃ゲvｹjôボqùô




ror and directed by a secret police; a monopoly of the means of mass communica-
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in the economy, in language, in culture, and in education. The use of 




provided in the state language, i.e. Italian. Slovene could be taught at 




guage primary schools. Slovenian was thus to be gradually phased out 
ê┡ôボqùô╅¨╆′ぱ╆¨ôヂëqﾄﾄｮô┡ùaゲごôê┃ボôボqvヂôqaガガùｹùòôùaゲｮvùゲôボqaｹôゲùグ┃vゲùòôê┡ô
ｮa┛げôGゲaò┃aｮｮ┡ごôaｮｮôSｮﾄ┚ùｹvaｹôヂùëﾄｹòaゲ┡ôヂëqﾄﾄｮヂô┛ùゲùôaｮヂﾄôaêﾄｮvヂqùòげôTqùô
only public institution where Slovene could be taught in the interwar 
ガùゲvﾄòô┛aヂôボqùôSｷaｮｮôSùｷvｹaゲ┡ôvｹôGﾄゲv┫vaごôaボô┛qvëqôボqùôVaボvëaｹôガùゲ-











part of The Doctrine of Fascismôぷ╅¨╇╆べô┛vボqôBùｹvボﾄôM┃ヂヂﾄｮvｹvげôAヂôaôｷvｹvヂボùゲôﾄi 
Mussolini’s government, he was the author of the fascist education reform, known 
ボﾄôPゲvｷﾄゲヂｫaôSｮﾄ┚ùｹùヂôaヂôGùｹボvｮù¿ヂôゲùiﾄゲｷげôIボô┛aヂôaòﾄガボùòôﾄｹô╅ôOëボﾄêùゲô╅¨╆╇げôTqvヂô
┛aヂôガaゲボôﾄiôボqùôiaヂëvヂボôガｮaｹôボﾄôòùｹaボvﾄｹaｮv┫ùôボqùôaｹｹù┠ùòôSｮﾄ┚ùｹùôaｹòôCゲﾄaボvaｹô
territory, or more precisely the ethnocide against Slovenes and Croats in Italy. 
On the basis of this plan, all Slovene and Croatian schools, which until then had 
ｷaｹajùòôボﾄôｷavｹボavｹôボqùvゲôｷﾄボqùゲôボﾄｹj┃ùôｮùヂヂﾄｹヂôぷｷﾄゲùôボqaｹô╈╄╄べごô┛ùゲùôaêﾄｮ-
ished and replaced by the teaching of Italian, which they carried out in the very 
ゲ┃òùô┛a┡ヂôぷ¡Gvﾄ┚aｹｹvôGùｹボvｮù¿ôvｹôEncyclopaedia Britannicaごô╆╄╆╅とôWikipediaごô╆╄╅¨べげô
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ﾄゲjaｹv┫aボvﾄｹヂôiﾄゲôガゲùùヂëqﾄﾄｮôëqvｮòゲùｹôíôFigli and FvjｮvQîJQｮｮaîL┃ガaîé were 
ëゲùaボùòげôTqùヂùôﾄゲjaｹv┫aボvﾄｹヂô┛aｹボùòôボﾄôêゲvｹjô┡ﾄ┃ボqôvｹボﾄôiaヂëvヂボôヂﾄëv-
ety through military discipline, sports, political events and propaganda 
ぷvêvòげごôガガげô╉′ç╊╄べげôSëqﾄﾄｮヂôvｹôjùｹùゲaｮôêùëaｷùôaôｷùaｹヂôﾄiôëﾄｹヂﾄｮvòaボvｹjô
a totalitarian fascist state. In the interwar period, almost all Slovenian 




among young people. Children used to sing fascist songs, learn fascist 
slogans and listen to Mussolini’s speeches. The teachers had to be wel-




varied by the gender and age group of the students.




who had previously studied in the Slovene language have negative 
ｷùｷﾄゲvùヂげôIｹôガaゲボvë┃ｮaゲごôボqﾄヂùô┛qﾄô┵ゲヂボôùｹëﾄ┃ｹボùゲùòôiaヂëvヂｷôaヂôボùùｹ-
agers and in high school already had a largely national consciousness 
and were most affected by the reform. In contrast, most of those who 
began their education in Italian have positive memories. They say that 
other than the reality that they spoke Slovenian at home and Italian at 
ヂëqﾄﾄｮごôボqù┡ô┛ùゲùôｹﾄボôaボôaｮｮôa┛aゲùôﾄiôaｹ┡ôvｹｨ┃ヂボvëùげôTqùゲùôvヂôaｮヂﾄôaôòvi-
ference between village and bourgeois children. The village children 
were taught in Italian, but during the breaks they were mostly able to 
speak in Slovenian without serious consequences. In the ethnically 
ｷv┠ùòôëvボvùヂôﾄiôGﾄゲv┫vaôaｹòôTゲvùヂボùごôボqùôゲùjvｷùô┛aヂôヂボゲvëボùゲôaｹòôSｮﾄ┚-
ene could not be used even on the street. Many therefore felt inferior. 
Those who came from poor families also have positive memories of 
ヂëqﾄﾄｮvｹjôò┃ゲvｹjôiaヂëvヂｷげôSëqﾄﾄｮヂôùｹaêｮùòôボqùｷôボﾄôガｮa┡ôaｹòôヂﾄëvaｮv┫ùô
┛vボqôガùùゲヂô┛vボqvｹôボqùôiゲaｷù┛ﾄゲｫôﾄiôヂﾄùëaｮｮùòôFaヂëvヂボôSaボ┃ゲòa┡ヂごôùｹｨﾄ┡ô
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food and appearances at public holiday gatherings, and attend sum-
ｷùゲôëﾄｮﾄｹvùヂôaボôボqùôヂùaヂvòùごôùボëげôTqùô┚aヂボôｷaｨﾄゲvボ┡ôﾄiôボqﾄヂùô┛qﾄôiﾄｹòｮ┡ô
remember their fascist education say that despite their parents’ warn-
ings, they were not aware that they were manipulated and indoctrin-








education, compulsory instruction was in Slovene, and Italian was 
optional. This arrangement was supposed to be only temporary, and 
the Italian authorities also here wanted to completely replace Slove-
ｹvaｹôùò┃ëaボvﾄｹô┛vボqôIボaｮvaｹげôFaヂëvヂボôガゲùヂヂ┃ゲùô┛aヂôù┠ùゲボùòôﾄｹôヂëqﾄﾄｮヂôvｹô
ボqùôLｨ┃êｮｨaｹaôゲùjvﾄｹôê┡ôvｹボゲﾄò┃ëvｹjôaôｷaｹòaボﾄゲ┡ôiaヂëvヂボôヂaｮ┃ボùôaｹòôê┡ô




ing of the Slovenian liberation movement, the Italian occupier became 








the most ruthless and violent of the three regarding the procedures 
and methods of assimilation. The occupied Slovenian territories of 
Sボ┡ゲvaごôCaゲvｹボqvaôaｹòôGﾄゲùｹｨヂｫaô┛ùゲùôaｹｹù┠ùòôボﾄôボqùôTqvゲòôRùvëqげôAｮｮô
Slovenian schools were abolished, many Slovenian teachers were cast 








the Deutsche Jugend and the Volksbundjugend, were closely associated 
┛vボqôボqùôヂëqﾄﾄｮヂôぷOｫﾄｮvドごô╆╄╄′ごôガガげô╅╄╄ç╅╄╆べげôTqùヂùôﾄゲjaｹv┫aボvﾄｹヂô┛ùゲùô
aô┚ùゲ┡ôvｷガﾄゲボaｹボôガaゲボôﾄiôNa┫vôùò┃ëaボvﾄｹごô┛qvëqôvヂô┃ヂ┃aｮｮ┡ôvｹボùゲガゲùボùòô








that the post-war socialist regime in Slovenia was undemocratic, but 
not totalitarian in terms of the regimes in Eastern Europe.レ In any case, 
3ô óIｹô╆╄╅╅ôボqùôCﾄｹヂボvボ┃ボvﾄｹaｮôCﾄ┃ゲボôﾄiôSｮﾄ┚ùｹvaôòùヂvjｹaボùòôボqùôùｹボvゲùôガﾄｮvボvëaｮôﾄゲòùゲô
ò┃ゲvｹjô╅¨╈╉í╅¨¨╄ごôぽずÄôaヂô¡ボﾄボaｮvボaゲvaｹ¿げôHﾄ┛ù┚ùゲごôボqùôCﾄｹヂボvボ┃ボvﾄｹaｮôCﾄ┃ゲボôòvòôｹﾄボô
invoke any systematic treatments of totalitarianism, nor did it analyse this phe-







within a non-monetary planned economy; although the political system was of-
┵ëvaｮｮ┡ôaôﾄｹùùガaゲボ┡ôﾄｹùごôゲùガ┃êｮvëヂôぷaヂôﾄiô╅¨╋╅ôaｮヂﾄôガゲﾄ┚vｹëùヂべôaëボùòôaヂôa┃ボﾄｹﾄｷﾄ┃ヂô
ガﾄｮvボvëaｮôùｹボvボvùヂごôボaｫvｹjôëaゲùôﾄiôボqùvゲôvｹボùゲùヂボヂôaｹòôëﾄｹ┸vëボvｹjôｷ┃ボ┃aｮｮ┡げôAｮボqﾄ┃jqô
Tito was appointed president with a life mandate and his cult proliferated, his ac-
tual power was limited by the federal nature of the state and opposing federal units. 
Aｮヂﾄごô┛vボqôゲùヂガùëボôボﾄôｹﾄôﾄボqùゲôùｮùｷùｹボヂôｹﾄボùòôê┡ôボqùôa┃ボqﾄゲヂôボqùゲùôvヂôｹﾄôゲùaヂﾄｹô
iﾄゲôY┃jﾄヂｮa┚vaôボﾄôêùôòùヂvjｹaボùòôaôボﾄボaｮvボaゲvaｹôヂボaボùôaヂôﾄiôボqùôｷvòòｮùôﾄiôボqùô╅¨╊╄ヂúô
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this was a regime in which some human rights were violated because 
private schools were banned, and in public schools, if they followed 
ボqùôòùｷaｹòヂôﾄiôボqùôCﾄｷｷ┃ｹvヂボôPaゲボ┡ごôボqù┡ô┛ﾄ┃ｮòôqa┚ùôボﾄôvｹòﾄëボゲvｹ-
ate, that is, to inculcate Marxist ideology.
The Violation of the Right of Parents to Establish and Choose 
Private Schools after World War II
The right of parents to choose private schools would be worthless if at 
the same time the right to establish private schools did not exist.ロôAｹòô
ボqùôﾄガガﾄヂvボùざôボqùôゲvjqボôボﾄôùヂボaêｮvヂqôヂ┃ëqôヂëqﾄﾄｮヂô┛ﾄ┃ｮòôêùô┛ﾄゲボqｮùヂヂô
without recognition of the right of parents to choose them. It is evid-
ùｹボごôボqùゲùiﾄゲùごôボqaボôボqùôグ┃ùヂボvﾄｹôﾄiô┛qvëqôﾄiôボqùヂùôボ┛ﾄôゲvjqボヂôëﾄｷùヂô┵ゲヂボô
ｷaｫùヂôｹﾄôヂùｹヂùôviô┛ùôｨ┃òjùôvボôiゲﾄｷôボqùôｮﾄjvëaｮôガﾄvｹボôﾄiô┚vù┛ごôiﾄゲôボqùゲùô
is no before and after. But looking from the historical point of view, the 
right to establish such schools comes before the right to choose them 
aｹòôｷaｫùヂôボqùôëqﾄvëùôガﾄヂヂvêｮùôぷBﾄêêvﾄごô╅¨′╊ごôガげô╅╋べげ
The right of parents to choose private schools – or more pre-
cisely, schools other than those established or maintained by the 
public authorities – for their children is recognised as a human right 
vｹôボ┛ﾄôvｷガﾄゲボaｹボôvｹボùゲｹaボvﾄｹaｮôòﾄë┃ｷùｹボヂざô┵ゲヂボｮ┡ごô vｹôボqùôInterna-











the right to establish private schools, as it is formulated in the international doc-
uments on human rights. 
5ô óTqùôSボaボùヂôPaゲボvùヂôボﾄôボqùôガゲùヂùｹボôCﾄ┚ùｹaｹボô┃ｹòùゲボaｫùôボﾄôqa┚ùôゲùヂガùëボôiﾄゲôボqùô
liberty of parents and, when applicable, legal guardians, to choose for their 
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in the Convention Against Discrimination in Education.ワ In both docu-
ｷùｹボヂごôボqvヂôゲvjqボôﾄiôガaゲùｹボヂôvヂôòù┵ｹùòôaヂôaôゲvjqボôボﾄôliberty of choice. That 
vヂôボﾄôヂa┡ごôvボôvヂôòù┵ｹùòôaヂôボqùôｮvêùゲボ┡ôﾄiôガaゲùｹボヂôボﾄôëqﾄﾄヂùôガゲv┚aボùôヂëqﾄﾄｮヂげô
This right is correlative to the duty of the State to refrain from impos-
ing on them an obligation to send their children to public schools. 
Dù┵ｹùòôvｹôヂ┃ëqôaô┛a┡ごôボqùôòvヂë┃ヂヂùòôゲvjqボôvヂô┃ｹòùゲヂボﾄﾄòôaヂôfreedom 
from the State monopoly in education. Therefore, this right of parents, 
as well as other individual human rights, requires the State to limit its 
power.ヰôAｮｮôSボaボùヂôボqaボôqa┚ùôゲaボv┵ùòôボqùôｷùｹボvﾄｹùòôvｹボùゲｹaボvﾄｹaｮôòﾄë-
uments on human rights have voluntarily accepted this limitation of 
ボqùvゲôヂﾄ┚ùゲùvjｹôガﾄ┛ùゲôvｹôゲùｮaボvﾄｹôボﾄôボqùvゲôëvボv┫ùｹヂげヱôHﾄ┛ù┚ùゲごôボqvヂô┛aヂô
not enough for protecting the discussed parents’ right. The former 
Y┃jﾄヂｮa┚vaôゲaボv┵ùòごôaｷﾄｹjôﾄボqùゲôvｹボùゲｹaボvﾄｹaｮôòﾄë┃ｷùｹボヂôﾄｹôq┃ｷaｹô
rights, the Convention Against Discrimination in Educationôvｹô╅¨╊╈ôaｹòô
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsôvｹô╅¨╋╅げô
But despite this, all private schools except seminaries and faculties of 




since 1991, when Slovenia became an independent state.ヲ In this case 
children schools, other than those established by the public authorities” (Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsごô╅¨╊╊ごôAゲボげô╅╇げ╇べげ
ぱ “It is essential to respect the liberty of parents and, where applicable, of legal guard-
ians, […] to choose for their children institutions other than those maintained by 




Internal sovereignty is subordinate to international law, which is a product of con-
sensualism, but limits the arbitrary exercise of power. Nothing can be imposed on 
those who govern without their consent. National sovereignty is in this way safe-
j┃aゲòùòôぷBùボボaボvごô╅¨¨╊ごôガガげô¨╅ごô╅╄╄í╅╄╅べげ
ぴ In 1945, all private schools were banned. The exception was religious schools 
for the education of priests, which have been allowed to be established by reli-
jvﾄ┃ヂôëﾄｷｷ┃ｹvボvùヂôヂvｹëùô╅¨╉╄げôB┃ボôボqùôëùゲボv┵ëaボùヂôﾄiôボqùヂùôヂëqﾄﾄｮヂôòvòôｹﾄボôqa┚ù 
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it is totally clear that the State respected neither the liberty of parents 
to choose private schools for their children, nor the right of individu-
als and bodies to establish and direct private schools. 
Hﾄ┛ù┚ùゲごôaｮボqﾄ┃jqôボqùôガゲù┚vﾄ┃ヂｮ┡ôｷùｹボvﾄｹùòôvｹボùゲｹaボvﾄｹaｮôòﾄë┃-
ments on human rights guarantee the right of parents to choose private 
schools, this does not mean that parents’ liberty of choice is unlimited. 
On the contrary, it is restricted. On the one hand, parents have freedom 
in their choice of schools only in relation to the State, but not necessar-
ily also in relation to the religious communities or churches to which 
ボqù┡ôêùｮﾄｹjげôPaゲùｹボヂôêùｮﾄｹjvｹjôボﾄôボqùôCaボqﾄｮvëôCq┃ゲëqごôiﾄゲôvｹヂボaｹëùごô
have a duty to send their children to Catholic schools wherever this 
is possible.リラ On the other hand, parents are permitted to choose only 
those private schools “which conform to such minimum educational 
standards as may be laid down or approved by the State” (Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural RightsごôAゲボげô╅╇げ╇べôﾄゲôóê┡ô
the public authorities” (Convention Against Discrimination in Educa-
tionごôAゲボげô╉げ╅げêべげôTqùゲùiﾄゲùごôボqùôSボaボùôvヂôｹﾄボôﾄｹｮ┡ôﾄêｮvjùòôボﾄôガùゲｷvボôガaゲ-
ents’ liberty of choice but also to limit it.
public validity. Two such Catholic secondary religious schools were established, 
ê┃ボôボqùvゲôëﾄｷガｮùボvﾄｹôaｮｮﾄ┛ùòôùｹゲﾄｮｷùｹボôﾄｹｮ┡ôvｹôボqùôFaë┃ｮボ┡ôﾄiôTqùﾄｮﾄj┡げôIiôjゲaò┃-
ates of these schools wanted to enrol in other colleges or universities, they had to 
ガaヂヂôù┠aｷヂôaボôヂボaボùôj┡ｷｹaヂv┃ｷヂôぷëiげôŠvｷùｹëごô╅¨¨╊ごôガげô╇¨べげôTqvヂôｷùaｹヂôボqaボôボqùヂùô
schools were in some sense private, but all other types of private schools (includ-
vｹjôゲùｮvjvﾄ┃ヂôﾄｹùヂべôボqaボô┛ùô┃ヂ┃aｮｮ┡ôボqvｹｫôﾄiô┛qùｹô┛ùôボaｮｫôaêﾄ┃ボôガゲv┚aボùôヂëqﾄﾄｮヂô
were banned. Since 1991, the existence of private schools has again been permitted 
thanks to the new concept of the educational system in Slovenia, which is foun-
ded on the basis of human rights and other political, cultural and moral values 
┛qvëqôｮvùôaボôボqùôゲﾄﾄボôﾄiôaôëv┚vｮv┫ùòôヂﾄëvùボ┡ざôガｮ┃ゲaｮvヂボôòùｷﾄëゲaë┡ごôボﾄｮùゲaｹëùごôヂﾄｮvò-





Catholic education. If they cannot do this, they are bound to ensure the proper 
Catholic education of their children outside the school” (Codex Iuris Canoniciごô╅¨′╇ごô
Caｹげô╋¨′べげ
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Nevertheless, although this parental right is limited, there is no 
doubt that it was violated in Slovenia after World War II, when it was 
ﾄｹùôﾄiôボqùôヂv┠ôヂﾄëvaｮvヂボôゲùガ┃êｮvëヂôﾄiôiùòùゲaｮôY┃jﾄヂｮa┚vaげôIiô┛ùôëﾄｹヂvòùゲô
ボ┛ﾄôaòòvボvﾄｹaｮôiaëボヂôíô┵ゲヂボｮ┡ごôボqaボôガaゲùｹボヂô┛ùゲùôｮùjaｮｮ┡ôﾄêｮvjaボùòôボﾄô
send their children to public schools, and secondly, that the educa-
tion in these public schools was, or at least was supposed to be, based 
on Marxist ideology – then we can conclude that the State violated 
another internationally recognised parent’s right, the right “to ensure 
religious and moral education of their children in conformity with their 
own convictions” (The International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rightsごô╅╇げ╇べôvｹôガ┃êｮvëôヂëqﾄﾄｮヂげ
The Violation of the Right of Parents to Educate their Children 
in Conformity with Their Own Religious or Philosophical 
Convictions in Public Schools
AëëﾄゲòvｹjôボﾄôボqùôE┃ゲﾄガùaｹôCﾄ┃ゲボôﾄiôH┃ｷaｹôRvjqボヂごôボqùôSボaボùôvヂôiﾄゲ-
bidden from pursuing an aim of indoctrination in public schools 
because indoctrination is considered to not respect parents’ religious 
and philosophical convictions (DvjQヂボîﾄiîSボゲaヂBﾄ┃ゲjîCaヂQîéîLa┛îゲQｮaボ-
ing to the European Convention on Human Rightsごô╅¨′╉ごôガガげô′╅╄í′╅╅べげô
AëëﾄゲòvｹjôボﾄôvボヂôvｹボùゲガゲùボaボvﾄｹごôボqùôSボaボùôｷ┃ヂボôóガゲﾄボùëボôボqùôëqvｮòゲùｹô
of certain parents from compulsory religious or philosophical instruc-
tion which is not directed at providing information but which is con-
cerned with indoctrinating children with unacceptable beliefs, con-
┚vëボvﾄｹヂôﾄゲôvòùﾄｮﾄjvùヂúôぷvêvòげごôガげô′╄╅べげリリ Countries where the parental 
right has been violated were formerly the communist, including Slov-
enia – there were parents legally obligated to send their children to 
public schools in which education was, or at least was supposed to be, 
ぬぬô Hùゲùごôﾄｹëùôajavｹごôvボôvヂôｹﾄボôëｮùaゲô┛qùボqùゲôvｹòﾄëボゲvｹaボvﾄｹôvヂôiﾄゲêvòòùｹôêùëa┃ヂùôêù-
liefs, convictions or ideologies are unacceptable, or because indoctrination itself 
vヂôｹﾄボôaëëùガボaêｮùげôUｹaëëùガボaêｮùôiﾄゲô┛qﾄｷだôIボôヂùùｷヂôiﾄゲôガaゲùｹボヂげôB┃ボô┛ﾄ┃ｮòôvｹòﾄë-
trination of children be acceptable if these beliefs, convictions or ideologies were 
acceptable for their parents?
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based on Marxist ideology.リル But this phenomenon of indoctrination 
was not unique to communist regimes. Before World War II, the Cath-
olic Church in some European countries also required that all school 
ヂ┃êｨùëボヂôvｹôガ┃êｮvëôヂëqﾄﾄｮヂごôù┚ùｹôｷaボqùｷaボvëヂôaｹòôボqùôｹaボ┃ゲaｮôヂëvùｹëùヂごô
would be permeated with Catholicism.リレ In these cases, Marxism and 
Catholicism were seen as indoctrination and, as such, a violation of the 
right of parents to educate their children in public schools in accord-
ance with their own religious or philosophical convictions.
But in the context of the discussed international documents on 
q┃ｷaｹôゲvjqボヂごôボ┛ﾄôボqvｹjヂôaゲùôｹﾄボôëｮùaゲôùｹﾄ┃jqげôFvゲヂボｮ┡ごôvボôvヂôｹﾄボôﾄê┚v-
ous what exactly is meant by indoctrination. The Court’s interpret-
ation gives the impression that only one criterion of indoctrination 
qaヂôêùùｹô┃ヂùòざôavｷôﾄゲôvｹボùｹボvﾄｹげôAëëﾄゲòvｹjｮ┡ごôvｹòﾄëボゲvｹaボvﾄｹôvヂôiﾄゲ-
bidden as the aim of religious or philosophical instruction in public 
schools.リロ Secondly, it is not evident why indoctrination is forbidden. 
It is clear, of course, that it is forbidden because it is seen as something 
êaòげôB┃ボôボqùôグ┃ùヂボvﾄｹôゲùｷavｹヂざôvヂôvボôiﾄゲêvòòùｹôêùëa┃ヂùôvボôvヂôêaòôvｹôvボヂùｮiô
or because it is bad only as a violation of parents’ right to educate their 
ぬねô Iｹô╅¨╋╈ごôボqùôCﾄｷｷ┃ｹvヂボôPaゲボ┡ôòùｷaｹòùòざôóIボôvヂô┃ゲjùｹボôぽずÄôボqaボô┡ﾄ┃ｹjôaｹòôaò┃ｮボô
accept Marxism as their worldview. […] This binds all factors of education to be 
ëﾄｷêaボv┚ùôaｹòôëゲvボvëaｮôvｹôボqùôùò┃ëaボvﾄｹaｮô┛ﾄゲｫôﾄiôaｮｮôｹﾄｹùヂëvùｹボv┵ëごôaｹボvùMaゲ┠vヂボô
theories, ideas and ideologies that are alien to socialist self-government, as well 
as to their bearers” (Deseti kongresごô╅¨╋╈ごôガげô╇╆╅べげô











cation in one religion” must be allowed because it means teaching “unacceptable 
beliefs, convictions or ideologies” – are understood as prevention of indoctrina-
tion, then the method and content criterion of indoctrination have been used too.
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children in conformity with their own religious or philosophical con-
victions? If it was forbidden because it is bad in itself, then we would 
expect it to be forbidden also in private schools and at home as well. 
Since indoctrination is not explicitly forbidden there, it might make 
someone believe that it is forbidden because it is in opposition with 
the previously mentioned parents’ right. If so, then it seems that we 
should conclude either that indoctrination is something good when the 
indoctrinators are parents or teachers in private schools who indoctrin-
ate children in accordance with their parents’ religious or philosoph-
ical convictions, or that indoctrination in such cases is not possible. If 
we understand indoctrination in the sense which it has in predomin-
ant philosophical theories of indoctrination, then both conclusions 
are false, since indoctrination is in contemporary philosophy of edu-
cation commonly seen as something bad and immoral.リヮ If so, then 
indoctrination is a bad thing also when children are indoctrinated by 
their parents or by teachers who indoctrinate children in accordance 
with their parents’ religious or philosophical convictions in private 




not mean that all religious or philosophical education is indoctrina-
tion. It means that some forms of religious or philosophical education 




Convention on Human Rightsごô╅¨′╉ごôガガげô′╅╄í′╅╅べげ
ぬば In the past, indoctrination was not always understood as blameworthy. In the 
MvòòｮùôAjùヂôvｹòﾄëボゲvｹaボvﾄｹôvｹòvëaボùòôボqùôvｷガｮaｹボvｹjôﾄiôCqゲvヂボvaｹôòﾄëボゲvｹùげôAヂôヂ┃ëqごô
óvｹòﾄëボゲvｹaボvﾄｹúô┛aヂôヂ┡ｹﾄｹ┡ｷﾄ┃ヂô┛vボqôùò┃ëaボvﾄｹôaｹòôvボôòvòôｹﾄボôqa┚ùôaôガùｨﾄゲaボ-
ive connotation. Later on, indoctrination “gradually assumed the connotations of 
aôëﾄùゲëv┚ùôボ┡ガùôﾄiôùò┃ëaボvﾄｹúôaｹòôqaヂôaëグ┃vゲùòôaôｹùjaボv┚ùôｷùaｹvｹjôぷGaボëqùｮごô╅¨╋╆ごô
ガガげô╅╅í╅╇べげ
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These conceptual differences must be considered when we speak 
of indoctrination as a violation of the aforementioned human rights. 
It would also be a mistake to see such a violation of human rights as 
ヂﾄｷùボqvｹjôヂガùëv┵ëôﾄｹｮ┡ôボﾄôëﾄｷｷ┃ｹvヂボôëﾄ┃ｹボゲvùヂげôNù┚ùゲボqùｮùヂヂごôボqùゲùô
is no doubt that the violation of these human rights was an important 
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